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Sessió Núm. Data Pàgina 
29-11-2013 1 10-1-2014 3 
20-12-2013 4 10-2-2014 582 
24-1-2014 extraordinària 9 20-3-2014 1600 
31-1-2014 9 20-3-2014 1612 
28-2-2014 11 10-4-2014 1868 
30-4-2014 extraordinària 15 20-5-2014 2651 
14-3-2014 16 30-5-2014 2930 
28-3-2014 16 30-5-2014 2938 
30-4-2014 extraordinària 21 10-7-2014 3632 
9-5-2014 21 10-7-2014 3636 
13-6-2014 extraordinària 24 10-9-2014 4457 
27-6-2014 24 10-9-2014 4473 
25-7-2014 27 10-10-2014 4933 
22-9-2014 30 10-11-2014 5307 
3-10-2014 30 10-11-2014 5319 




Sessió Núm. Data Pàgina 
20-12-2013 1 10-1-2014 67 
31-1-2014 4 10-2-2014 633 
28-2-2014 9 20-3-2014 1671 
14-3-2014 extraordinària 9 20-3-2014 1677 
28-3-2014 11 10-4-2014 1930 
9-5-2014 16 30-5-2014 2990 
27-6-2014 21 10-7-2014 3701 
25-7-2014 24 10-9-2014 4526 
22-9-2014 extraordinària i urgent 26 30-9-2014 4641 
3-10-2014 27 10-10-2014 5006 
31-10-2014 30 10-11-2014 5363 
28-11-2014 34 20-12-2014 6029 
 




Sessió Núm. Data Pàgina 
18-12-2013 1 10-1-2014 71 
27-12-2013 2 20-1-2014 401 
8-1-2014 3 30-1-2014 512 
15-1-2014 3 30-1-2014 514 
22-1-2014 4 10-2-2014 637 
29-1-2014 5 20-2-2014 892 
5-2-2014 5 20-2-2014 895 
12-2-2014 7 28-2-2014 1187 
19-2-2014 8 10-3-2014 1292 
26-2-2014 9 20-3-2014 1678 
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Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
5-3-2014 9 20-3-2014 1684 
12-3-2014 10 30-3-2014 1804 
19-3-2014 11 10-4-2014 1933 
26-3-2014 12 20-4-2014 2413 
2-4-2014 12 20-4-2014 2420 
15-4-2014 14 10-5-2014 2510 
22-4-2014 14 10-5-2014 2511 
30-4-2014 15 20-5-2014 2652 
7-5-2014 16 30-5-2014 2997 
14-5-2014 16 30-5-2014 3004 
21-5-2014 18 10-6-2014 3343 
28-5-2014 19 20-6-2014 3437 
4-6-2014 19 20-6-2014 3446 
11-6-2014 20 30-6-2014 3543 
18-6-2014 21 10-7-2014 3709 
25-6-2014 22 20-7-2014 4044 
2-7-2014 22 20-7-2014 4057 
9-7-2014 22 20-7-2014 4066 
16-7-2014 23 30-7-2014 4138 
23-7-2014 25 20-9-2014 4520 
30-7-2014 25 20-9-2014 4546 
03-9-2014 25 20-9-2014 4549 
10-9-2014 25 20-9-2014 4559 
17-9-2014 26 30-9-2014 4642 
25-9-2014 27 10-10-2014 5010 
1-10-2014 28 20-10-2014 5080 
8-10-2014 29 30-10-2014 5203 
15-10-2014 30 10-11-2014 5368 
22-10-2014 30 10-11-2014 5389 
29-10-2014 31 20-11-2014 5710 
31-10-2014 extraordinària 31 20-11-2014 5723 
5-11-2014 31 20-11-2014 5724 
12-11-2014 32 30-11-2014 5803 
19-11-2014 34 20-12-2014 6036 
26-11-2014 34 20-12-2014 6050 






Sessió Núm. Data Pàgina 
27-12-2013 1 10-1-2014 98 
8-1-2014 2 20-1-2014 405 
15-1-2014 3 30-1-2014 525 
22-1-2014 3 30-1-2014 529 
29-1-2014 4 10-2-2014 644 
5-2-2014 5 20-2-2014 904 
12-2-2014 5 20-2-2014 912 
19-2-2014 7 28-2-2014 1199 
26-2-2014 8 26-2-2014 1301 
5-3-2014 9 20-3-2014 1691 
12-3-2014 9 20-3-2014 1697 
19-3-2014 10 30-3-2014 1813 
26-3-2014 11 10-4-2014 1942 
2-4-2014 12 20-4-2014 2427 
9-4-2014 12 20-4-2014 2434 
30-4-2014 14 10-5-2014 2532 
7-5-2014 15 20-5-2014 2662 
14-5-2014 16 30-5-2014 3009 
21-5-2014 16 30-5-2014 3012 
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Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
28-5-2014 18 10-6-2014 3350 
4-6-2014 19 20-6-2014 3458 
11-6-2014 19 20-6-2014 3468 
18-6-2014 20 30-6-2014 3560 
25-6-2014 21 10-7-2014 3724 
2-7-2014 22 20-7-2014 4083 
9-7-2014 22 20-7-2014 4090 
16-7-2014 22 20-7-2014 4099 
23-7-2014 23 30-7-2014 4159 
30-7-2014 25 20-9-2014 4577 
03-9-2014 25 20-9-2014 4578 
10-9-2014 25 10-9-2014 4588 
17-9-2014 25 17-9-2014 4595 
25-9-2014 26 30-9-2014 4657 
1-10-2014 27 10-10-2014 5020 
8-10-2014 28 20-10-2014 5087 
15-10-2014 29 30-10-2014 5214 
22-10-2014 30 10-11-2014 5410 
29-10-2014 30 10-11-2014 5423 
29-10-2014 extraordinària 30 10-11-2014 5434 
5-11-2014 31 20-11-2014 5737 
12-11-2014 31 20-11-2014 5749 
19-11-2014 32 30-11-2014 5824 
26-11-2014 34 20-12-2014 6092 
3-12-2014 34 20-12-2014 6108 
10-12-2014 34 20-12-2014 6124 
 
Comissions del Consell Municipal 
 
Actes 
Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i 
Innovació. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
19-11-2013 1 10-1-2014 101 
12-12-2013 4 10-2-2014 646 
21-1-2014 8 10-3-2014 1306 
5-2-2014 extraordinària 11 10-4-2014 1947 
18-2-2014 11 10-4-2014 1959 
18-3-2014 15 20-5-2014 2668 
28-4-2014 21 10-7-2014 3735 
17-6-2014 23 30-7-2014 4183 
15-7-2014 26 30-9-2014 4663 
16-9-2014 30 10-11-2014 5435 
21-10-2014 34 20-12-2014 6140 
 
Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut 
i Esports. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
19-11-2013 1 10-1-2014 131 
13-12-2013 4 10-2-2013 665 
21-1-2014 8 10-3-2014 1339 
21-2-2014 11 10-4-2014 2005 
18-3-2014 15 20-5-2014 2704 
28-4-2014 21 10-7-2014 3767 
17-6-2014 23 30-7-2014 4219 
18-7-2014 26 30-9-2014 4696 
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Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut 
i Esports. 
Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
22-7-2014 extraordinària 26 30-9-2014 4733 
19-9-2014 30 10-11-2014 5471 
24-10-2014 34 20-12-2014 6180 
    
Comissió de Presidència i Règim Interior Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
20-11-2013 1 10-1-2014 165 
11-12-2013 4 10-2-2013 700 
22-1-2014 8 10-3-2014 1379 
19-2-2014 11 10-4-2014 2045 
19-3-2014 15 20-5-2014 2742 
2-6-2014 extraordinària 19 20-6-2014 3476 
29-4-2014 21 10-7-2014 3801 
2-6-2014 extraordinària 23 30-7-2014 4257 
18-6-2014 23 30-7-2014 4264 
12-3-2014 extraordinària 24 10-9-2014 4534 
16-7-2014 26 30-9-2014 4743 
17-9-2014 30 10-11-2014 5503 
22-10-2014 34 20-12-2014 6221 
    
Comissió de Seguretat i Mobilitat Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
15-11-2013 extraordinària 1 10-1-2014 251 
21-11-2013 1 10-1-2014 261 
12-12-2013 4 10-2-2014 781 
23-1-2014 8 10-3-2014 1467 
20-2-2014 11 10-4-2014 2126 
20-3-2014 15 20-5-2014 2809 
30-4-2014 21 10-7-2014 3883 
19-6-2014 23 30-7-2014 4345 
17-7-2014 26 30-9-2014 4845 
18-9-2014 30 10-11-2014 5571 
23-10-2014 34 20-12-2014 6310 
    
Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
20-11-2013 1 10-1-2014 205 
11-12-2013 4 10-2-2014 743 
22-1-2014 8 10-3-2014 1424 
19-2-2014 11 10-4-2014 2073 
20-3-2014 15 20-5-2014 2783 
29-4-2014 21 10-7-2014 3836 
18-6-2014 23 30-7-2014 4311 
16-7-2014 26 30-9-2014 4789 
17-9-2014 30 10-11-2014 5538 
3-9-2014 30 10-11-2014 5631 
6-11-2014 extraordinària 31 20-11-2014 5761 
22-10-2014 34 20-12-2014 6270 
    
Comissió de d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
21-11-2013 1 10-1-2014 300 
10-12-2013 4 10-2-2014 800 
23-1-2014 8 10-3-2014 1492 
29-2-2014 11 10-4-2014 2162 
19-3-2014 15 20-5-2014 2839 
30-4-2014 21 10-7-2014 3919 
29-5-2014 extraordinària 21 10-7-2014 3960 
19-6-2014 23 30-7-2014 4368 
17-7-2014 26 17-7-2014 4874 
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Comissió de d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient Gaseta Municipal 
Sessió Núm. Data Pàgina 
18-9-2014 30 10-11-2014 5599 
23-10-2014 34 20-12-2014 6336 
 
Acords 
 Gaseta Municipal 
 Núm. Data Pàgina 
Desembre 2013 1 10-1-2014 332 
Gener 2014 4 10-2-2014 837 
Febrer 2014 8 10-3-2014 1535 
Març 2014 11 10-4-2014 2199 
Abril 2014 15 20-5-2014 2875 
Juny 2014 21 10-7-2014 3966 
Juliol 2014 23 30-7-2014 4396 
Setembre 2014 26 30-9-2014 4900 
Octubre 2014 30 10-11-2014 5647 
Novembre 2014 34 20-12-2014 6369 
Comissions d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient. Acord 
sessió extraordinària 24/11/2014 
34 20-12-2014 6376 
 
 
Consells Municipals de Districte 
 
Acords 
Districte 1. Ciutat Vella 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
6-3-2014 9 20-3-2014 1701 
15-5-2014 16 30-5-2014 3019 
3-7-2014 22 20-7-2014 4115 
8-9-2014 
extraordinària 25 20-9-2014 4605 
16-10-2014 29 30-10-2014 5228 
4-12-2014 34 20-12-2014 6377 
    
Districte 2. Eixample 
 Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
14-5-2014 20 30-6-2014 3571 
9-10-2014 28 20-10-2014 5095 
9-10-2014 29 30-10-2014 5229 
    
Districte 3. Sants-Montjuïc 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
4-3-2014 8 10-3-2014 1542 
13-5-2014 15 20-5-2014 2884 
8-7-2014 22 20-7-2014 4116 
2-12-2014 34 20-12-2014 6378 
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Districte 4. Les Corts 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
6-3-2014 9 20-3-2014 1703 
3-12-2014 11 10-4-2014 2207 
6-5-2014 15 20-5-2014 2886 
3-7-2014 21 20-7-2014 4117 
2-10-2014 27 10-10-2014 5025 
Districte 6. Gràcia 
 Gaseta Municipal  
Sessió Núm. Data Pàgina 
4-3-2014 9 20-3-2014 1705 
6-5-2014 16 30-5-2014 3021 
2-7-2014 23 30-7-2014 4403 
7-10-2014 28 20-10-2014 5097 
Districte 7. Horta-Guinardó 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
4-3-2014 9 20-3-2014 1708 
6-5-2014 15 20-5-2014 2888 
8-7-2014 
extraordinària 22 20-7-2014 4119 
8-7-2014 22 20-7-2014 4119 
14-10-2014 29 30-10-2014 5231 
6-11-2014 
extraordinària 31 20-11-2014 5763 
2-12-2014 34 20-12-2014 6380 
Districte 9. Sant Andreu 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
12-12-2013 1 10-1-2014 339 
11-3-2014 9 20-3-2014 1711 
6-5-2014 14 10-5-2014 2541 
8-7-2014 22 20-7-2014 4122 
28-10-2014 30 10-11-2014 5656 
9-12-2014 34 20-12-2014 6383 
Districte 10. Sant Martí 
 
Gaseta Municipal 
 Sessió Núm. Data Pàgina 
6-3-2014 9 20-3-2014 1713 
3-7-2014 22 20-7-2014 4124 
9-10-2014 28 20-10-2014 5099 
2-12-2014 34 20-12-2014 6384 
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Disposicions Generals 
Acords dels òrgans de govern 
 
Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Ratificació Decret designació membres Fundació Privada Muñoz 
Ramonet 
1 10-1-2014 341 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 2 20-1-2014 407 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 7 28-2-2014 1204 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 7 28-2-2014 1204 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 8 10-3-2014 1544 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 10 30-3-2014 1820 
Aprovació Reglament de funcionament intern del Consell Municipal 
de Benestar Social 
11 10-4-2014 2209 
Aprovació Reglament Consell Municipal de l’Esport 11 10-4-2014 2217 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 12 20-4-2014 2439 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 15 20-5-2014 2890 
Aprovació preus públics per a l’any 2014 i successius 17 3-6-2014 3080 
Aprovació tarifes per a l’any 2014 i successius de diversos serveis 17 3-6-2014 3321 
Aprovació dels preus públics per a l’any 2014 i successius de diversos 
equipaments municipals de Ciutat Vella 
17 3-6-2014 3324 
Resolució de les al·legacions a la modificació de l’ordenança fiscal 
3.1 i 3.10 
17 3-6-2014 3337 
Aprovació dels preus públics per a l’any 2014 i successius dels 
equipaments municipals de Les Corts: Ateneu de fabricació digital 
de Les Corts 
17 3-6-2014 3338 
Aprovació dels preus públics per a l’any 2014 i successius de la 
instal·lació esportiva municipal del Dte. de Ciutat Vella: Espai de 
Mar 
17 3-6-2014 3339 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 18 10-6-2014 3358 
Aprovació de la instrucció relativa a l’aplicació de la Llei 27/2013, 
sobre la racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
19 20-6-2014 3477 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 22 20-7-2014 4128 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 23 30-7-2014 4405 
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal 3.10: 
Quotes anuals dels quioscos de premsa 
23 30-7-2014 4409 
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 
3.10: Quotes guals d’ús general 
23 30-7-2014 4415 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 25 20-9-2014 4606 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 26 30-9-2014 4908 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 27 10-10-2014 5027 
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal 3.3 28 20-10-2014 5103 
Aprovació definitiva del nou Reglament de la Gaseta Municipal de 
Barcelona 
29 30-10-2014 5233 
Aprovació definitiva del Reglament de funcionament intern del 
Consell Ciutadà per la sostenibilitat 
30 10-11-2014 5658 




  Núm. Data Pàgina 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 30 10-11-2014 5666 
Aprovació definitiva modificacions del Plec de Clàusules 
Administratives Generals de l’Ajuntament de Barcelona 
32 30-11-2014 5834 
Modificacions de crèdit Pressupost 2014 34 20-12-2014 6389 
Aprovació de la incorporació d’una nova fitxa al Catàleg d’arbres 
d’interès local de l’Ajuntament 
34 20-12-2014 6397 
Aprovació de les Bases particulars atorgament subvencions en el 
marc del programa Bons Compromís 
34 20-12-2014 6397 
Aprovació Bases reguladores del Premi d’Ornamentació Nadalenca 
de façanes, balcons i aparadors a la ciutat de Barcelona 
34 20-12-2014 6409 
 
Decrets de l'Alcaldia 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Denominacions vies públiques 1 10-1-2014 342 
Cessament personal eventual tècnic/a 3 Família de Serveis de 
suport polític 
2 20-1-2014 417 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 família de Serveis de 
suport polític 
2 20-1-2014 417 
Cessament personal eventual. Director/a 2 família general 
Direcció d’Administració General 
3 30-1-2014 534 
Nomenament personal eventual Director/a 2 Direcció de Serveis 
de Secretaria General 
3 30-1-2014 534 
Cessament personal eventual. Suport 3 família Serveis de suport 
polític. Alcaldia 
3 30-1-2014 534 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 4 família Serveis de 
suport polític. Segona Tinència d’Alcaldia 
3 30-1-2014 535 
Nomenament personal eventual. Suport 3 família Serveis suport 
polític. Alcaldia 
3 30-1-2014 535 
Nomenament Director 1 família General. Direcció de Supervisió 
Estratègica. Gerència Municipal 
3 30-1-2014 535 
Modificació delegació atribucions Gerent Municipal en matèria de 
gestió econòmica 
4 10-2-2014 846 
Delegació d’atribucions en matèria de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat 
4 10-2-2014 846 
Donar compte a la Comissió de Govern dels actes i acords 
adoptats en matèria de contractació, convenis i subvencions 
4 10-2-2014 847 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 família Serveis Suport 
polític 
4 10-2-2014 848 
Cessar personal eventual tècnic/a 2 família Serveis Suport Polític 4 10-2-2014 848 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 família Serveis suport 
polític 
4 10-2-2014 849 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 família Serveis suport 
polític 
4 10-2-2014 849 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Cessar personal eventual director/a 2 família General 4 10-2-2014 849 
Nomenament personal eventual director/a 2 família General 4 10-2-2014 850 
Cessament personal eventual suport 1 família Serveis suport 
polític. Gabinet d’alcaldia 
5 20-2-2014 917 
Nomenament personal eventual, cap de Departament 1 família 
Serveis suport polític. Alcaldia 
5 20-2-2014 917 
Cessament personal eventual, cap de secció 2 família general. 
Alcaldia 
5 20-2-2014 917 
Nomenament personal eventual. Director/a 2 família Serveis 
suport polític. Alcaldia 
5 20-2-2014 917 
Cessament gerent família General Districte de Sant Martí 7 28-2-2014 1208 
Nomenament gerent família General Districte de Nou Barris 7 28-2-2014 1208 
Modificacions de crèdit Pressupost 2012 Prorrogat 8 10-3-2014 1554 
Cessament conseller/a tècnic/a Dte. Sant Martí 8 10-3-2014 1554 
Nomenament funcionari eventual. Gerent Districte de Sant Martí 8 10-3-2014 1554 
Nomenament funcionari eventual Conseller/a Tècnic/a. Dte. 
Sarrià-Sant Gervasi 
8 10-3-2014 1554 
Creació de la direcció de Programa de Comunicació Digital de 
l’Alcaldia 
8 10-3-2014 1555 
Creació de la Secretaria Executiva de l’Alcaldia 8 10-3-2014 1555 
Modificació de les funcions de la Direcció d’Auditoria Interna 8 10-3-2014 1556 
Modificacions diverses direccions de serveis adscrites a la 
Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació 
8 10-3-2014 1557 
Delegació temporal de facultats en el primer tinent d’alcalde 9 20-3-2014 1718 
Modificacions de crèdit de Pressupost 2012 Prorrogat 10 30-3-2014 1823 
Correcció error material de l’adreça oficial de l’Ajuntament de 
Barcelona 
10 30-3-2014 1823 
Nomenament personal eventual. Director/a 1 família General. 
Direcció de Creixement Econòmic i Recursos 
10 30-3-2014 1824 
Aprovació de les bases reguladores del procés creació, selecció i 
designació equip intern de Formació de l’Ajuntament de 
Barcelona 
10 30-3-2014 1824 
Aprovació Manual de Qualitat de les obres a la ciutat de 
Barcelona 
11 10-4-2014 2229 
Nomenament personal eventual director/a 2 família General. 
Oficina Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació 
12 20-4-2014 2442 
Nomenament personal eventual conseller/a tècnic/a família 
Serveis suport polític. Dte. Sant Martí 
12 20-4-2014 2442 
Delegació competència relacionada amb l’atorgament de 
subvencions d’Ajuts a l’Esport Base 
12 20-4-2014 2442 
Delegació resolució expedients relacionats amb les reclamacions 
de responsabilitat patrimonial 
12 20-4-2014 2442 
Esmenar annex Decret Alcaldia S1/D/2014-00601 12 20-4-2014 2443 
Assignació categoria Tècnica Mitjana de Infermeria del SPEIS 12 20-4-2014 2443 
Creació de l’Oficina de la Gerència d’Economia, Empresa i 
Ocupació 
12 20-4-2014 2444 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Modificació de la denominació del Departament d’Abastament 12 20-4-2014 2445 
Modificació clàusula del conveni de pràctiques acadèmiques 
universitàries 
14 10-5-2014 2543 
Modificació de la Direcció Adjunta de Relacions Internacionals 14 10-5-2014 2543 
Nomenament personal eventual. Suport 3 família Serveis suport 
polític. Secretaria Executiva de l’Alcaldia 
14 10-5-2014 2545 
Creació de l’Assessoria de la Gerència Municipal 14 10-5-2014 2545 
Cessament gerent família General. Gerència d’Hàbitat Urbà 14 10-5-2014 2545 
Nomenament personal eventual Director 1 família General. 
Gerència Municipal 
14 10-5-2014 2545 
Cessament gerent adjunt família General. Gerència Adjunta 
d’Urbanisme 
14 10-5-2014 2546 
Nomenament personal eventual gerent família General. Gerència 
d’Hàbitat Urbà 
14 10-5-2014 2546 
Aprovació modificacions Normes funcionament de la Ponència del 
Nomenclàtor 
15 20-5-2014 2893 
Cessament director/a 1 família General. Dir. Relacions 
Internacionals i Cooperació 
15 20-5-2014 2898 
Designació Comissionat de Relacions Internacionals i Cooperació 15 20-5-2014 2898 
Nomenament director 2 família Generals. Dir. Serveis Relacions 
internacional 
15 20-5-2014 2898 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 família Serveis Suport 
polític 
16 30-5-2014 3023 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 Família Serveis suport 
polític 
16 30-5-2014 3023 
Actualització normativa sobre bestretes de caixa fixa 16 30-5-2014 3023 
Modificacions funcions Gerència Adjunta de Coordinació 
d’Empreses i Entitats Municipals 
18 10-6-2014 3366 
Organigrama Gabinet Alcaldia 18 10-6-2014 3367 
Modificació Dep. Recursos Humans i altres 18 10-6-2014 3370 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 2 família Serveis 
suport polític. Grup Polític Municipal Socialista 
19 20-6-2014 3478 
Convocar procés de constitució de l’Equip Intern de Formació i 
Nomenament membres de la Comissió de Valoració 
19 20-6-2014 3478 
Esmenar error material decret S1/2014-01537 de 6-5-2014 19 20-6-2014 3478 
Cessament personal eventual. Tècnic/a 2, Segona Tinència 
d’Alcaldia 
19 20-6-2014 3479 
Nomenament personal eventual cap del Gabinet de Segona 
Tinència d’Alcaldia 
19 20-6-2014 3479 
Creació de la Comissió de Govern Obert 21 10-7-2014 3974 
Designar nou membre de la Comissió de Govern Obert 21 10-7-2014 3974 
Modificació de la denominació del Dep. de Serveis d’Atenció 
Ciutadana i Creació del Dep. de Serveis Presencials 
21 10-7-2014 3975 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 2 Família de Serveis de 
Suport Polític. Grup Polític Municipal Socialista 
21 10-7-2014 3980 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament personal eventual. Tècnic/a 2 Família de Serveis de 
Suport Polític. Grup Polític Municipal Socialista 
21 10-7-2014 3981 
Delegació de facultats en el regidor de Medi Ambient i Serveis 
Urbans 
22 20-7-2014 4132 
Delegació d’atribucions en el regidor de Medi Ambient i Serveis 
Urbans relacionades amb els recipients de runes d’ús exclusiu a 
la ciutat de Barcelona 
22 20-7-2014 4132 
Organigrama Guàrdia Urbana de Barcelona 22 20-7-2014 4132 
Adscripció a l’oficina de Management i Pressupost Executiu 23 30-7-2014 4423 
Delegació facultats i atribucions per a substitucions durant el 
període de vacances 
23 30-7-2014 4423 
Nomenament personal eventual Suport 1 família Serveis suport 
polític. Grup Polític Municipal Socialista 
23 30-7-2014 4424 
Delegació de facultats per a substitucions durant el període de 
vacances 
23 30-7-2014 4424 
Delegació temporal de facultats en els regidors per a 
substitucions durant el període de vacances 
23 30-7-2014 4425 
Delegació temporal de facultats per a substitucions durant el 
període de vacances 
23 30-7-2014 4426 
Esmenar error material Decret Alcaldia S1/D/2014-02398 24 10-9-2014 4544 
Nomenament personal eventual director/a 1 família Serveis 
Generals. DS Jurídics i control de Gestió. Gerència d’Hàbitat Urbà 
24 10-9-2014 4544 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 família Serveis de 
Suport polític. Grup Polític Municipal Socialista 
24 10-9-2014 4544 
Delegació temporal de facultats gerent Qualitat de Vida, Igualtat 
i Esports 
24 10-9-2014 4545 
Nomenament personal eventual director/a 1 família Serveis 
Generals. Dir. Coordinació Econòmica. Gerència d’Hàbitat Urbà 
24 10-9-2014 4545 
Delegació temporal de facultats gerent d’Hàbitat Urbà 24 10-9-2014 4545 
Modificació Annex Decret Alcaldia S1/D/2014-2627 relatiu a les 
substitucions per absència regidors districte 
24 10-9-2014 4545 
Nomenament personal eventual tècnic/a 2 família Serveis de 
suport polític. Grup Polític Municipal UpB-ERC-Ri. Cat-Dcat-AM 
24 10-9-2014 4546 
Estructura organitzativa Gerència d’Hàbitat Urbà 24 10-9-2014 4546 
Denominacions Espais Públics 25 20-9-2014 4612 
Esmenar decret Alcaldia S1/D/2014-2107 25 20-9-2014 4612 
Esmenar decret Alcaldia S1/D/2014-02585 25 20-9-2014 4612 
Calendari festes locals 2015 26 30-9-2014 4910 
Nomenament personal eventual Suport 1, família Serveis suport 
polític. Grup Polític Municipal UpB-ERC-Ri.Cat-AM 
27 10-10-2014 5030 
Delegació d’atribucions en l’àmbit de l’Ordenança municipal de 
protecció, tinença i venda d’animals 
28 20-10-2014 5110 
Creació de la Dir. de l’oficina Estratègica de l’Àmbit Pla Delta del 
Llobregat 
28 20-10-2014 5110 
Adscripció al lloc de treball director/a 1, família General. Oficina 
Estratègica de l’Àmbit del Delta del Llobregat 
28 20-10-2014 5111 
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Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Establir criteris i regulació del procediment per a la col·locació de 
banderoles a la via pública 
29 30-10-2014 5238 
Denominacions espais públics 31 20-11-2014 5764 
Aprovació del Protocol de digitalització segura de l’Ajuntament de 
Barcelona 
33 10-12-2014 5902 
Modificació del fitxer mixt “Arxiu Municipal Contemporani: gestió 
d’entrades i sortides de consultors i préstecs temporals 
34 20-12-2014 6414 
Creació del fitxer mixt “Fons documental de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona” 
34 20-12-2014 6416 
Nomenament funcionari eventual Tècnic/a 2 Família Serveis 
Suport Polític. Grup Municipal UpB-ERC-Ri.Cat-DCat-AM 
34 20-12-2014 6417 
Modificació de la denominació de la DS Jurídics de la Gerència 
d’Hàbitat Urbà 
34 20-12-2014 6418 
Dimensionar les dotacions dels llocs de treball de la Gerència 
d’Hàbitat Urbà 
34 20-12-2014 6419 
Dimensionar les dotacions del llocs de treball de la Gerència de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
34 20-12-2014 6426 
 
Instruccions 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Instrucció relativa a l’aplicació de la Llei 27/2013, sobre 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
19 20-6-2014 3480 
 
Altres Disposicions 
 Gaseta Municipal 
  Núm. Data Pàgina 
Aprovació de les bases de la convocatòria dels Fons d’Acció 
Social per a l’any 2013 
18 10-6-2014 3373 
Autoritzar i disposar despesa nou Web de mobilitat  24 10-9-2014 4553 
Fer públic els resultats provisionals del personal admès i exclòs 
del Fons d’Acció Social 2013 
24 10-9-2014 4553 
Aprovació relació definitiva d’ajuts del Fons d’Acció Social 31 20-11-2014 5764 
 
Pressupost General 2014 
(Aprovat per acord del Consell Municipal de) 
Gaseta Municipal núm., Pàgina 
Memòria 992 
Ingressos i despeses per capítol  1048 
Ingressos 
 Classificació econòmica 1049
Classificació orgànica-econòmica 1056 
Despeses 
 Classificació econòmica 1063
Classificació per programes 1071 
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Gaseta Municipal núm., Pàgina 
Classificació per grup de programa i capítols 1079 
Classificació orgànica-econòmica 1083 
Pressupost per sectors. Classificació econòmica 1084 
Pressupost per districtes. Classificació econòmica 1097 
Pressupost per sectors. Classificació per programes 1107 
Pressupost per districtes. Classificació per programes 1117 
Pressupost Municipal consolidat 
 D’acord amb la LRHL 1128
D’acord amb la LGEP 1142 
Bases d'execució 1154 
Annex: Relació de partides d’ingressos ampliables 
 Annex: Relació de partides del capítol 4 de despeses 1169
Annex: Relació de partides del capítol 6 de despeses 1181 
Annex: Relació de partides del capítol 7 de despeses 1182 
Proposta Plantilla 1183 
 
Cartipàs 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament membre Consell Municipal Districte de Sant Martí 1 10-1-2014 343 
Nomenaments regidors adscrits a Districtes 1 10-1-2014 343 
Actualització de la composició del Consell Municipal de Consum 2 20-1-2014 418 
Delegació temporal de signatura del regidor del Districte de Sant 
Andreu 2 20-1-2014 418 
Inici del procediment per al nomenament dels membres del Consell 
Tributari 2 20-1-2014 419 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Barcelona Esports 3 30-1-2014 536 
Designació vocal Consell General del Consorci de les Biblioteques 
de Barcelona 4 10-2-2014 851 
Proposar designació membres del Consell d’Administració de 
Tractament i Selecció de Residus, SA 5 20-2-2014 919 
Creació de la Comissió de Seguiment d’Obres i Serveis Municipals 7 28-2-2014 1209 
Nomenament membre Consell Municipal Districte de Sant Andreu 7 28-2-2014 1209 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de l’Eixample 8 10-3-2014 1560 
Nomenament membre Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona 8 10-3-2014 1560 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sarrià-
Sant Gervasi 9 20-3-2014 1719 
Designació representants al Ple de la Comissió de Protecció Civil 10 30-3-2014 1825 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona 10 30-3-2014 1825 
Renovació membres Patronat de la Fundació Barcelona Mobile Word 
Capital Foundation 10 30-3-2014 1825 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Sant Martí 10 30-3-2014 1825 
Designació president i vicepresident de la Comissió Municipal de 
Seguiment d’Obres i Serveis Municipals  11 10-4-2014 2362 
Designació vocal Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda 11 10-4-2014 2362 
Nomenament representants Consorci Institut Ramon Llull 12 20-4-2014 2447 
Nomenament membre Comissió de la Memòria Històrica de 
Barcelona 15 20-5-2014 2900 
Comunicar designació Portaveus Grup Municipal Socialista 15 20-5-2014 2900 
Designació representants Consorcis relacionats 15 20-5-2014 2900 
Designació membre Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient 15 20-5-2014 2901 
Designació membres òrgans de govern de diferents organismes 
autònoms 15 20-5-2014 2901 
Constitució de la Taula de Coordinació Jurídica Municipal 15 20-5-2014 2901 
Deixar sense efectes/nomenar membres de la Ponència de 
Nomenclàtor dels carrers de Barcelona 18 10-6-2014 3380 
Nomenament vocal del Consell d’Administració de l’Institut de 
Cultura de Barcelona 18 10-6-2014 3380 
Designació membre del Plenari del Consell Municipal del Poble 
Gitano i del de Gais i Lesbianes, Homes i Dones Transsexuals 19 20-6-2014 3501 
Designació membre de les Comissions de Plenari de Cultura, 
Coneixement i Innovació de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i 
Esports 
19 20-6-2014 3501 
Nomenament vocal Junta del Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona 20 30-6-2014 3572 
Nomenament membre del consell Municipals del districte de Sarrià-
Sant Gervasi 23 30-7-2014 4427 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat 25 20-9-2014 4613 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de Nou Barris 26 30-9-2014 4911 
Designació vocal Consell Rector de l’Institut Municipal d’Hisenda de 
Barcelona 26 30-9-2014 4911 
Designació membres suplents del Consell Rector de l’IMEB 26 30-9-2014 4911 
Nomenament membre Consell Municipal del Districte de l’Eixample  26 30-9-2014 4911 
Designació membre Consell Rector de l’Institut Municipal 
d’Informàtica 26 30-9-2014 4911 
Renovació càrrec membre del Consell Social de la universitat 
Pompeu Fabra 28 20-10-2014 5112 
Deixar sense efecte, per renúncia nomenament, Patró de la 
Fundació Barcelona Cultura 28 20-10-2014 5112 
Deixar sense efectes designació vocal del Consell Rector de l’IMH 28 20-10-2014 5112 
Nomenament de la presidenta i renovació dels membres del Comitè 
Executiu del Ple del Consell de la Cultura de Barcelona 31 20-11-2014 5765 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Nomenament secretària del Consell Assessor d’Art Públic 31 20-11-2014 5765 
 
Convenis 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 2013 2 20-1-2014 420 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 2013 3 30-1-2014 537 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística  7 28-2-2014 1210 
Convenis de col·laboració i autorització paisatgística 2013 9 20-3-2014 1720 





 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Anunci exposició pública expedient aprovació de la modificació del 
catàleg de lloc de treball i taules retributives de l’Ajuntament de 
Barcelona 
35 30-12-2014 6457 
 
Concurs públic 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria concurs públic per cobrir places vacants o 
substitucions en règim d’interinitat laboral al centre de recursos 
educatius per a deficients auditius CEB 
28 20-10-2014 5113 
 
 
Borses de treball 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Acord relatiu als candidats/tes exclosos de les borses de treball 5 20-2-2014 920 
Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de 
l’Equip Intern de Formació de l’Ajuntament de Barcelona 
10 30-3-2014 1826 
Bases específiques que han de regir la convocatòria per formar part 
de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en 
centres docents públics municipals gestionats pel CEB 
30 10-11-2014 5671 
 
Concursos i oposicions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Substitució/Designació nou membre del tribunal de la convocatòria 
concurs oposició promoció interna de Gestor d’Administració 
General 
8 10-3-2014 1561 
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 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Anunci reobertura termini de presentació de sol·licituds de la 
convocatòria per a la selecció per promoció interna de 30 places 
d’Auxiliar Administratiu/iva 
21 10-7-2014 3982 
Anunci reobertura termini de presentació de sol·licituds de la 
convocatòria per a la selecció per promoció interna de 30 places de 
Gestor d’Administració General 
21 10-7-2014 3982 
Substitució membre Tribunal qualificador de la convocatòria de 
promoció interna Gestor d’Administració General 
27 10-10-2014 5031 
Designació membres Tribunal del concurs-oposició promoció interna 
d’Auxiliar Administratiu 
27 10-1-2014 5031 
 
Concursos 
 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Convocatòria concurs per seleccionar director/a centres educatius de 
titularitat de l’Ajuntament de Barcelona. CEB 
1 10-1-2014 344 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
1 10-1-2014 359 
Suport 3 família General Direcció de Programa de Difusió General 
ICUB 
1 10-1-2014 361 
Suport 3 família General Departament de Serveis Jurídics ICUB 1 10-1-2014 365 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’IMH 
1 10-1-2014 370 
Suport 4 família General Departament de Projectes i BBDD IMH 1 10-1-2014 372 
Suport 2 família General Direcció d’Inspecció Tributària IMH 1 10-1-2014 375 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMI 
1 10-1-2014 380 
Suport 2 família General Departament de Recursos Humans IMI 1 10-1-2014 382 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball de l’IMMB 
1 10-1-2014 386 
Suport 1 família General Departament de Mercats IMMB 1 10-1-2014 388 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball  
2 20-1-2014 489 
Suport 1 família Generals. Direcció Programa de Relacions 
Ciutadanes Institucionals 
2 20-1-2014 491 
Gestor de projecte 1 família General. Direcció Executiva 
d’eAdministració 
2 20-1-2014 495 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Barcelona Esports 
2 20-1-2014 499 
Suport 4 família General. Gerència de l’Institut Barcelona Esports 2 20-1-2014 501 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball 
3 30-1-2013 558 
Gestor/a de Projecte 2. Departament de Selecció i Promoció de 
Recursos Humans 
3 30-1-2014 560 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de set llocs de treball de l’IMSS 
3 30-1-2014 565 
Suport 4 família General. IMSS 3 30-1-2014 567 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut Barcelona Esports 
4 10-2-2014 852 
Gestor/a de projecte 2 família General. Dep. Comunicació i Premsa 
IB 
4 10-2-2014 854 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball de IMSS 
4 10-2-2014 859 
Cap de secció 1 família General. Centres de Serveis Socials IMSSB 4 10-2-2014 861 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de cinc llocs de treball de PMH 
4 10-2-2014 868 
Suport 4 família General. Direcció de Serveis Econòmics Financers 4 10-2-2014 870 
Suport 4 família General Direcció de Serveis Jurídics i de Gestió del 
Patrimoni 
4 10-2-2014 874 
Suport 3 família General Direcció de Serveis Econòmics Financers 4 10-2-2014 877 
Suport 3 família General Direcció de Serveis Jurídics i Gestió de 
Patrimoni 
4 10-2-2014 881 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball  
5 20-2-2014 941 
Gestor/a de projecte 1 família General. Grup Prog. Seguretat Viària i 
Mobilitat 
5 20-2-2014 943 
Gestor/a de projecte 2 família General. Grup Prog. Seguretat Viària i 
Mobilitat 
5 20-2-2014 947 
Gestor/a de projecte 2 família General. Direcció Serveis 
d’Immigració i Interculturalitat 
5 20-2-2014 951 
Bases generals que han de regir la convocatòria de 2 concursos per 
a la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
5 20-2-2014 956 
Suport 4 família General. Departament de Serveis Jurídics ICUB 5 20-2-2014 958 
Gestor/a de projecte 2 família General, Direcció Promoció de Sectors 
Culturals 
5 20-2-2014 962 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió d’onze llocs de treball 
7 28-2-2014 1255 
Suport 4 família General. Dep. Serveis d’Atenció Ciutadana 7 28-2-2014 1257 
Tècnic/a família Serveis urbanístics i d’Obra. Dep. Llicències i 
Inspecció. Dte. Nou Barris 
7 28-2-2014 1261 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra Dep. d’Obres i 
Manteniment. Dte. Sarrià-Sant Gervasi 
7 28-2-2014 1265 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
7 28-2-2014 1270 
Suport 3 família General, Gerència de l’ICUB 7 28-2-2014 1272 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de cinc llocs de treball 
8 10-3-2014 1562 
Suport 3 família General Dep. Serveis Jurídics Dte. Ciutat Vella 8 10-3-2014 1564 
Suport 3 família General Dep. Llicències i Inspecció. Dte. d’Horta-
Guinardó 
8 10-3-2014 1568 
Suport 4 família General Dep. Recursos Humans. Gerència de 
Recursos 
8 10-3-2014 1572 
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 Gaseta Municipal  
 Núm. Data Pàgina 
Gestor/a projecte 2 Dep. Prevenció de Riscos Laborals. Gerència de 
Recursos Humans i Organització 
8 10-3-2014 1576 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
8 10-3-2014 1581 
Suport 3 família General. Museu d’Història de Barcelona 8 10-3-2014 1583 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
9 20-3-2014 1759 
Gestor/a de projecte 1 família General. Direcció de Serveis d’Espais 
Verds i Biodiversitat 
9 20-3-2014 1761 
Tècnic/a família Serveis Jurídics. Dep. de Serveis Jurídics-Secretaria. 
Districte de Gràcia 
9 20-3-2014 1765 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’ICUB 
9 20-3-2014 1770 
Gestor/a de projecte 2 família General. El Born Centre Cultural 9 20-3-2014 1772 
Gestor/a de projecte 1 família General. El Born Centre Cultural 9 20-3-2014 1776 
Cap de secció 1 família General. El Born Centre Cultural 9 20-3-2014 1780 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’IMH 
9 20-3-2014 1785 
Suport 4 família General. Dep. Reclamacions de Multes i Infraccions 
de l’IMH 
9 20-3-2014 1787 
Suport 4 família General. Dep. d’Administració d’Ingressos i 
Comptabilitat de l’IMH 
9 20-3-2014 1791 
Modificació de les bases específiques concurs 64/2014-C Suport 4 
família General. Serveis Atenció Presencial districtes 
10 30-3-2014 1831 
Bases generals que han de regir la convocatòria de cinc concursos 
per a la provisió d’onze llocs de treball 
10 30-3-2014 1836 
Suport 3 família General. Dep. de Logística i Manteniment. Gerència 
Recursos 
10 30-3-2014 1838 
Gestor/a de projecte 1 família General. Direcció de Programa de 
Participació i Associacionisme. Gerència de Recursos 
10 30-3-2014 1842 
Suport 1 família General. Grup Programa d’Avaluació de Serveis de 
Neteja i Gestió de Residus 
10 30-3-2014 1846 
Suport 2 família General. Grup de vehicles del Dep de Logística i 
Infraestructures. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
10 30-3-2014 1850 
Bases que han de regir la convocatòria per a la provisió de 48 llocs 
de treball de Director/a d’Escola Bressol de l’IMEB 
10 30-3-2014 1855 
Rectificació bases Concurs 138/14 IMEB 11 10-4-2014 2363 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
11 10-4-2014 2363 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep d’Obres i 
Manteniment. Dte. de Les Corts 
11 10-4-2014 2365 
Cap de Secció 1 família General. Dep. Família i Infància 11 10-4-2014 2370 
Tècnic/a família Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. Llicències d’Obres 11 10-4-2014 2374 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMEB 
11 10-4-2014 2378 
Gestor/a de Projectes 2 família General. Servei de Programes 
eductius de la ciutat 
11 10-4-2014 2380 
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Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
11 10-4-2014 2384 
Tècnic/a 1 família Serveis de Gestió i Administració. Direcció 
d’Inspecció Tributària 
11 10-4-2014 2386 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
12 20-4-2014 2448 
Suport 3 família General. Direcció de Serveis d’Inversions 12 20-4-2014 2450 
Suport 1 família General. Direcció de Servei de Comerç i Consum 12 20-4-2014 2454 
Modificació de les bases de la convocatòria del Concurs núm. 1/2014 
de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 
12 20-4-2014 2458 
Bases generals que han de regir la convocatòria de vuit concursos 
per a la provisió de dotze llocs de treball 
14 10-5-2014 2583 
Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. Dep. 
d’Administració i Personal de Qualitat de Vida 
14 10-5-2014 2585 
Suport 3 família General. Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori. Districte Sants-Montjuïc 
14 10-5-2014 2589 
Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. Direcció de Serveis Jurídics i 
Promoció de RH 
14 10-5-2014 2593 
Cap de secció 2 família General. Dep. de Selecció i Promoció de RH 14 10-5-2014 2597 
Suport 3 família General. Dep. de Llicències i Inspecció. Dtes. 
Eixample, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí 
14 10-5-2014 2601 
Gestor/a de Projecte 1 família General. Direcció d’Auditoria Interna 14 10-5-2014 2606 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Direcció de Serveis a les 
Persones i al Territori Dtes. Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi 
14 10-5-2014 2610 
Suport 3 família General. Serveis d’Atenció Telefònica. Dep. de 
Serveis d’Atenció Ciutadana 
14 10-5-2014 2614 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’ICUB 
14 10-5-2014 2618 
Gestor/a de Projecte 2 família general. Dep. de Recursos Humans de 
l’ICUB 
14 10-5-2014 2620 
Gestor/a de Projecte 2 família General. El Born Centre Cultural 14 10-5-2014 2624 
Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. El Born Centre 
Cultural 
14 10-5-2014 2628 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball. ICUB 
15 20-5-2014 2906 
Gestor de projecte 2 família General. El Born Centre Cultural 15 20-5-2014 2908 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball. IMH 
15 20-5-2014 2913 
Suport 4 família General. Dep. Relacions amb el Contribuent 15 20-5-2014 2915 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball. PMH 
15 20-5-2014 2919 
Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. Dep. Patrimoni. PMH 15 20-5-2014 2921 
Convocatòria procés de mobilitat restringida per al personal adscrit 
al lloc de treball de subaltern centre docent. CEB 
16 30-5-2014 3025 
Convocatòria concurs públic per formar part de la bossa de treball 
en règim d’interinitat en centres docents públics municipals 
gestionats per CEB 
16 30-5-2014 3029 
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Modificació de les bases del concurs 89/2014-C 16 30-5-2014 3030 
Bases generals que han de regir la convocatòria de cinc concursos 
per a la provisió de deu llocs de treball 
16 30-5-2014 3031 
Suport 3 família General. DS a les Persones i al Territori. Dte. Sant 
Martí 
16 30-5-2014 3033 
Gestor/a de projecte 2 família General. Dep. d’Atenció a les 
Persones Vulnerables 
16 30-5-2014 3037 
Suport 3 família General. Dep. Serveis d’Atenció Ciutadana 16 30-5-2014 3041 
Suport 4 família General. Centre de Gestió d’Emergències del SPEIS 16 30-5-2014 3045 
Gestor/a projecte 1 família General. Dº de Patrimoni 16 30-5-2014 3050 
Convocatòria concurs de trasllats per a proveir llocs de treball 
vacants corresponents a escoles bressol municipals i serveis 
complementaris. Curs 2014-2015 IMEB 
18 10-6-2014 3381 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de quatre llocs de treball 
18 10-6-2014 3384 
Gestor/a de projecte 2 família General. Dep. d’Urgències i 
Emergències Socials 
18 10-6-2014 3386 
Tècnic/a 2 família serveis jurídics. Dep. Serveis Jurídics de la 
Gerència Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
18 10-6-2014 3390 
Gestor/a de projecte 2 família General. DS a les Persones i al 
Territori. Dtes. Gràcia i Sants-Montjuïc 
18 10-6-2014 3394 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
18 10-6-2014 3399 
Suport 4 família General. Dep. de Reclamacions i Multes i 
Infraccions de l’IMH 
18 10-6-2014 3401 
Convocatòria concurs públic per a la concessió de llicències 
retribuïdes destinades al professorat de música de les escoles de 
l’IMEB 
19 20-6-2014 3502 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de set llocs de treball 
19 20-6-2014 3510 
Tècnic/a 1 família Gestió i Administració. Tresoreria de la Gerència 
de Recursos 
19 20-6-2014 3512 
Suport 3 família General. Dep. de Llicències i Inspecció. Dtes. de 
l’Eixample. Sants-Montjuïc i Ciutat Vella 
19 20-6-2014 3516 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
19 20-6-2014 3520 
Suport 4 família General. Dep. Recursos de l’IMH 19 20-6-2014 3522 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball 
20 30-6-2014 3573 
Gestor/a de projecte 1 família General. Dir. De Finançament 20 30-6-2014 3575 
Gestor/a de projecte 1 família General. Dir. Creixement Econòmic i 
Recursos 
20 30-6-2014 3579 
Gestor/a projecte 2 família General. Direcció Programa de Joventut 20 30-6-2014 3583 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
20 30-6-2014 3588 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Direcció 
Barcelona Capital de l’ICUB 
20 30-6-2014 3590 
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Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’IMEB 
20 30-6-2014 3595 
Tècnic/a 2 família Serveis Educatius. Serveis d’Educació Infantil de 
l’IMEB 
20 30-6-2014 3597 
Gestor de projectes 2 família General. Servei d’Educació Infantil de 
l’IMEB 
20 30-6-2014 3601 
Suport 3 família General. Servei de Recursos Humans de l’IMEB 20 30-6-2014 3606 
Rectificació bases Concurs 141/14 de l’IMEB 21 10-7-2014 3983 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de cinc llocs de treball 
21 10-7-2014 3983 
Suport 3 família General. Dep. de Comunicació. Dte. de l’Eixample 21 10-7-2014 3985 
Suport 3 família General. Dep. Serveis Jurídics-Secretaria. Dte. 
d’Horta-Guinardó 
21 10-7-2014 3990 
Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. Direcció de 
Finançament 
21 10-7-2014 3994 
Suport 2 família General. Dep. Gestió Operativa. DS Neteja i Gestió 
de Residus 
21 10-7-2014 3998 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
21 10-7-2014 4002 
Gestor/a de projecte 1 família General. Gerència de l’ICUB 21 10-7-2014 4004 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’IMH 
21 10-7-2014 4009 
Cap de secció 1 família General. Dep. de Relacions amb el 
Contribuent de l’IMH 
21 10-7-2014 4011 
Suport 3 família General. Dep. d’Administració d’Ingressos i 
Comptabilitat de l’IMH 
21 10-7-2014 4015 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMMB 
21 10-7-2014 4019 
Suport 1 família General. Dep. de Mercats de l’IMMB 21 10-7-2014 4021 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’IMU 
21 10-7-2014 4025 
Cap de secció 2 família General. Gerència de l’IMU 21 10-7-2014 4027 
Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. DS Jurídics de l’IMU 21 10-7-2014 4031 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball del PMHB 
23 30-7-2014 4428 
Cap de secció 2 família General. Dep. de RH i Serveis Generals de 
PMHB 
23 30-7-2014 4430 
Cap de secció 2 família General. Dep. de Gestió i Administració de 
Finques del PMHB 
23 30-7-2014 4434 
Bases generals que han de regir la convocatòria de 5 concursos per 
a la provisió de cinc llocs de treball 
24 10-9-2014 4554 
Gestor/a de projecte 1 família General. DS de Persones i Territori 
Dte. de Les Corts 
24 10-9-2014 4556 
Suport 3 família General Dep. Planificació de Mobilitat 24 10-9-2014 4560 
Suport 3 família General Dep. Regulació 24 10-9-2014 4564 
Suport 3 família General Dep. de Senyalització 24 10-9-2014 4569 
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Gestor/a de projecte 2 família General. DS a les Persones i al 
Territori. Districte de l’Eixample 
24 10-9-2014 4573 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
24 10-9-2014 4577 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Dep. de Recursos Humans. 
ICUB 
24 10-9-2014 4579 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’Institut d’Educació 
24 10-9-2014 4583 
Suport 4 família General. Serveis d’Administració i oposicions. 
Recursos Econòmics de l’Institut d’Educació 
24 10-9-2014 4586 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball 
25 20-9-2014 4614 
Suport 2 família General Grup Material Tècnic Operatiu SPEIS 25 20-9-2014 4616 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IBE 
25 20-9-2014 4620 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra de l’ICUB 25 20-9-2014 4622 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMSSB 
25 20-9-2014 4626 
Tècnic/a 2 família Serveis Socials. IMSSB 25 20-9-2014 4629 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball 
26 30-9-2014 4912 
Tècnic/a 2 família Serveis d’Arts. Serveis de Coordinació de Centres. 
Sistema Municipal d’Arxius 
26 30-9-2014 4914 
Suport 2 família General. Dep. d’Operacions i Processos d’Atenció 
Especialitzada. Direcció d’Atenció Ciutadana 
26 30-9-2014 4918 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball 
27 10-10-2014 5032 
Suport 2 família General. Dep. Serveis a les Persones i al Territori. 
Dte. d’Horta-Guinardó 
27 10-10-2014 5034 
Suport 4 família General. DS Assessorament Jurídic. Gerència 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
27 10-10-2014 5038 
Suport 2 família General. Dep d’Avaluacions d’Incidències i Qualitat. 
Direcció Atenció Ciutadana 
27 10-10-2014 5042 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Departament d’Obres 
i Manteniment. Dte. Sant Martí 
27 10-10-2014 5046 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de tres llocs de treball de l’IMH 
27 10-10-2014 5050 
Suport 4 família General. Dep de Reclamacions de multes i 
infraccions de l’IMH 
27 10-10-2014 5052 
Suport 4 família General. Dep. de Cadastre i Béns Immobles de 
l’IMH 
27 10-10-2014 5056 
Suport 4 família General. Dep. de Relacions amb el Contribuent de 
l’IMH 
27 10-10-2014 5060 
Bases generals que han de regir la convocatòria de sis concursos 
per a la provisió de set llocs de treball 
28 20-10-2014 5117 
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Gestor/a de projecte 2 família General. Dir. Programa de Drets 
Civils. DS d’Equitat Social i Salut 
28 20-10-2014 5119 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Gabinet Tècnic 
de Programació 
28 20-10-2014 5123 
Suport 3 família General. Dep. d’Intervenció Social a l’Espai Públic. 
DS de Família i Serveis Socials 
28 20-10-2014 5127 
Cap de secció 2 família General. Grup Oficina Informació i 
Tramitació GU 
28 20-10-2014 5131 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. DS. Generals 
Gerència Recursos 
28 20-10-2014 5136 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. d’Obres i 
Manteniment. Dte. de Nou Barris 
28 20-10-2014 5140 
Bases generals que han de regir la convocatòria de dos concursos 
per a la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
28 20-10-2014 5144 
Gestor/a de projecte 1 família General. Dir. Promoció de Sectors 
Culturals. ICUB 
28 20-10-2014 5146 
Gestor/a de Projectes 2 família General. Dep. de Gestió DHUB. ICUB 28 20-10-2014 5151 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMEB 
28 20-10-2014 5155 
Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. Serveis de 
Recursos Humans de l’IMEB 
28 20-10-2014 5157 
Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de quatre llocs de treball de l’IMH 
28 20-10-2014 5161 
Suport 3 família General. Dep. de Qualitat Normativa i Notificacions. 
IMH 
28 20-10-2014 5163 
Suport 4 família General. Dep. d’Administració d’Ingressos i 
Comptabilitat. IMH 
28 20-10-2014 5167 
Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. Direcció d’Inspecció Tributària. 
IMH 
28 20-1-2014 5171 
Bases generals que han de regir la convocatòria de set concursos 
per a la provisió de set llocs de treball 
29 30-10-2014 5244 
Suport 4 família General. Dep. Administració Econòmica i 
Contractació. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
29 30-10-2014 5246 
Gestor/a Projecte 1 família General. Equips d’Atenció Infància i 
Adolescència. Dep. Família i Infància 
29 30-10-2014 5250 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. Obres i 
Manteniment. Districte de l’Eixample 
29 30-10-2014 5254 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. Dep. de Llicències i 
d’Activitats. DS Actuació Urbanística 
29 30-10-2014 5259 
Suport 3 família General. Dep. Recursos Interns Dte. Ciutat Vella 29 30-10-2014 5263 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Dep. 
d’Administració. Gerència d’Hàbitat Urbà 
29 30-10-2014 5267 
Suport 1 família General. Grup Informe Urbanístic Previ. DS 
Actuació Urbanística 
29 30-10-2014 5271 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
29 30-10-2014 5275 
Suport 2 família General. Arxiu Fotogràfic de l’ICUB 29 30-10-2014 5277 
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Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
29 30-10-2014 5281 
Suport 4 família General. Dep. de Gestió Recaptatòria de l’IMH 29 30-10-2014 5283 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball 
30 10-11-2014 5677 
Suport 1 família General. Oficina d’Atenció a les Gerències. Gerència 
Recursos Humans i Organització 
30 10-11-2014 5679 
Suport 3 família General. Oficina d’Atenció a les Gerències. Gerència 
Recursos Humans i Organització 
30 10-11-2014 5683 
Tècnic/a 3 família Serveis Socials. Dir. Programa de Joventut. DS 
d’Equitat Social i Salut 
30 10-11-2014 5687 
Suport 3 família General. Dep. de Llicències i Inspecció. Dte. de 
Sarrià-Sant Gervasi 
30 10-11-2014 5691 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball 
31 20-11-2014 5766 
Suport 3 família General. Dep. d’Estudis d’Opinió Gabinet Tècnic de 
Programació 
31 20-11-2014 5768 
Suport 3 família General. Dep. de Comunicació Districte de Ciutat 
Vella 
31 20-11-2014 5772 
Gestor/a de projectes 1 família General. Tresoreria Gerència de 
Recursos 
31 20-11-2014 5776 
Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra DS d’Inventari i 
Informació de Patrimoni 
31 20-11-2014 5780 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
31 20-11-2014 5784 
Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. Dep. de 
Relacions amb el Contribuent de l’IMH 
31 20-11-2014 5786 
Modificació bases Concurs 141/2014-C 32 30-11-2014 5849 
Bases generals que han de regir la convocatòria per a la provisió de 
quatre concursos per a la provisió de quatre llocs de treball 
32 30-11-2014 5849 
Gestor/a de projecte 2. Família General. Dir. Programa de 
Participació i Associacionisme 
32 30-11-2014 5852 
Suport 3 família General. Serveis de Cerca i Gestió de Continguts 
Dep. de Projectes de Gestió de la Informació 
32 30-11-2014 5856 
Suport 4 família General. Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor. Departament de Consum 
32 30-11-2014 5860 
Gestor/a de projecte 2 família General. Dep. de Serveis a les 
Persones i al Territori. Dte. d’Horta-Guinardó 
32 30-11-2014 5864 
Suport 4 família General. Gerència del Districte de Sants-Montjuïc 32 30-11-2014 5868 
Bases generals que han de regir la convocatòria per a la provisió 
d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball en l’ICUB 
32 30-11-2014 5872 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Dir. Promoció Sector 
Culturals de l’ICUB 
32 30-11-2014 5874 
Bases generals que han de regir la convocatòria per a la provisió 
d’un concurs per a la provisió d’un lloc de treball de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona 
32 30-11-2014 5878 
Responsable de Gestió Administrativa Nòmines de l’ASPB 32 30-11-2014 5880 
Modificació bases Concurs 135/2014-C 33 10-12-2014 5915 
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Bases generals que han de regir la convocatòria de tres concursos 
per a la provisió de quinze llocs de treball 
33 10-12-2014 5915 
Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i Administració. Dir. Relacions 
Internacionals. BCN Ciutat Educadora 
33 10-12-2014 5917 
Suport 4 família General. Junta Arbitral de Consum de Barcelona 33 10-12-2014 5921 
Suport 3 família General. Dep. de Llicències i Inspecció dels 
Districtes 
33 10-12-2014 5925 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball de l’ICUB 
33 10-12-2014 5930 
Suport 3 família General. Dir. Promoció de Sectors Culturals de 
l’ICUB 
33 10-12-2014 5932 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMH 
33 10-12-2014 5936 
Suport 4 família General. Dep. Administració d’Ingressos i 
Comptabilitat de l’IMH 
33 10-12-2014 5938 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’IMMB 
33 10-12-2014 5942 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració de l’IMMB 33 10-12-2014 5944 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de tres llocs de treball de l’IMSSB 
33 10-12-2014 5948 
Cap de secció 1 família General. Centres de Serveis Socials de 
l’IMSSB 
33 10-12-2014 5950 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió de dos llocs de treball 
34 20-12-2014 6430 
Cap de secció 1 família General. Dep. de Llicències i Inspecció. 
Gerència Dte. Ciutat Vella 
34 20-12-2014 6432 
Bases generals que han de regir la convocatòria de sis concursos 
per a la provisió de sis llocs de treball 
35 30-12-2014 6458 
Suport 3 família General. Dep. Recursos Interns Districte Sant 
Andreu 
35 30-12-2014 6460 
Tècnic/a 2 família Serveis de Gestió i Administració. Dir. Operativa 
de Promoció de la Ciutat 
35 30-12-2014 6464 
Gestor/a de projecte 2 família General. DS a les Persones. Districte 
de Sant Andreu 
35 30-12-2014 6468 
Cap de Secció 2 família General. Dir. Tècnica de Protocol 
(Majordomia) 
35 30-12-2014 6472 
Cap de secció 2 família General. Dep. de Gestió de Recursos de 
Protocol 
35 30-12-2014 6477 
Gestor/a de projecte 2 família General. Dep. Atenció a Persones 
vulnerables. DS Família i Serveis Socials 
35 30-12-2014 6481 
Bases generals que han de regir la convocatòria d’un concurs per a 
la provisió d’un lloc de treball de l’ICUB 
35 30-12-2014 6485 
Gestor/a de Projecte 2 família General. Dep. de Festes, Festivals i 
Tradicions. ICUB 
35 30-12-2014 6488 
Bases generals que han de regir la convocatòria de quatre 
concursos per a la provisió de quatre llocs de treball. IMH 
35 30-12-2014 6492 
Suport 4 família General. Dep. de Contenciós, Devolucions i 
Reclamacions de Tributs. IMH 
35 30-12-2014 6494 
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Cap de Secció 2 família General. Dep. d’Activitats i Mobilitat de l’IMH 35 30-12-2014 6498 
Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. Dep. de Recursos de l’IMH 35 30-12-2014 6502 
Suport 4 família General. Dep. d’Administració Interna i Serveis 
Generals de l’IMH 
35 30-12-2014 6506 
 
Lliures designacions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball Suport 3 
família General Regidoria i Gerència del Districte de Ciutat Vella 
1 10-1-2014 392 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball Cap de 
Departament 1 família General Departament de Logística i 
Manteniment Gerència de Recursos 
1 10-1-2014 395 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Delegació de Salut de la Ciutat 
3 30-1-2014 572 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de 
projecte 1 família General. Gerència Ad. de Medi Ambient i Serveis 
Urbans 
5 20-2-2014 967 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1. Oficina Central de subvencions 
5 20-2-2014 970 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 família General Dep. de Benestar Animal 
5 20-2-2014 973 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 família General, Dep. d’obres i Manteniment Dte. de 
Les Corts  
5 20-2-2014 976 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 família General Dep. d’Educació Mediambiental 
5 20-2-2014 980 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director/a de 
Vigilància i Control Ambiental. Agència de Salut Pública de Barcelona 
5 20-2-2014 983 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 família General. Dep. Coordinació de Casals de Barri 
7 28-2-2014 1277 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 1 
família General. Direcció de Finançament de la Gerència d’Economia, 
Empresa i Ocupació 
8 28-2-2014 1588 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 família General. Dep. Gestió del Disseny Hub 
Barcelona. ICUB 
8 28-2-2014 1591 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Districte de l’Eixample 
11 10-4-2014 2391 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Direcció d’Estadística i Estudis d’Opinió 
11 10-4-2014 2394 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. Comunicació. Dte. Ciutat Vella 
11 10-4-2014 2397 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. d’Estudis d’Opinió 
11 10-4-2014 2400 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de gestor/a de 
Projecte 2 família General. Districte de Ciutat Vella 
11 10-4-2014 2403 
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Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de direcció 2 
família General. Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos 
Humans 
12 20-4-2014 2463 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Regidoria Dte. de Sarrià-Sant Gervasi 
14 10-5-2014 2633 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
Departament 1 família General. Dep de Desenvolupament. Gerència 
de RH i Organització 
14 10-5-2014 2635 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. DS de Gestió de Patrimoni 
16 30-5-2014 3054 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de direcció 2 
família General. DS Generals, Dte. de d’Eixample 
16 30-5-2014 3057 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 família 
General. Gerència de l’IBE 
16 30-5-2014 3060 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Llicències i Inspecció. Districte de 
Sant Martí 
18 10-6-2014 3405 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. DS Llicències i Espai Públic. Dte. de Sant Martí 
18 10-6-2014 3408 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Direcció de Finançament 
20 30-6-2014 3611 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 1 
família General. DS Jurídics 
20 30-6-2014 3614 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 família General. Dep. Llicències i Inspecció. Dte. 
Sants-Montjuïc 
20 30-6-2014 3617 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. DS Generals Dte. Horta-Guinardó 
20 30-6-2014 3620 
Deixar sense efectes Decret convocatòria núm. 51/2014-L 21 10-7-2014 4036 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. d’Infraestructures i 
Equipaments. Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
23 30-7-2014 4439 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
departament 1 família General. Dep. Llicències i Inspecció. Dte. de 
Les Corts 
24 10-9-2014 4591 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de suport 3 família 
General. Gerència del Districte de Les Corts 
24 10-9-2014 4594 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de cap de 
Departament 1 família General. Dep. Selecció i Promoció  
25 20-9-2014 4633 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de Treball de Cap de 
Departament 1 família General Departament de Serveis Socials 
Bàsics. IMSSB 
26 30-9-2014 4923 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de Treball de Direcció 2 
família General. Direcció de Coordinació d’Anàlisi i Avaluació 
d’Entitats Descentralitzades 
27 10-10-2014 5064 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. Serveis Jurídics-Secretaria 
Dte. de Nou Barris  
27 10-10-2014 5067 
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Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. de Llicències i Inspecció. Dte. 
de Ciutat Vella 
29 30-10-2014 5287 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General. Gerència Adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans 
31 20-11-2014 5790 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. d’Enllumenat de la D Serveis 
d’Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis 
32 30-11-2014 5884 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. de Reducció de Contaminació 
Acústica 
32 30-11-2014 5887 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Director/a 2 
família General DS Gestió Econòmica i Control de Recursos. 
Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat  
32 30-11-2014 5890 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. de Recursos Humans DS 
Generals  
33 10-12-2014 5958 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Cap de 
Departament 1 família General. Dep. de Gestió de Recursos de 
Protocol. Dir. Tècnica de Protocol 
33 10-12-2014 5961 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Suport 3 família 
General Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
34 20-12-2014 6437 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de Direcció 2 
família General. Dir. executiva del Projecte Vincles 
34 20-12-2014 6439 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de director/a 2 
família General. Dir. Operativa de Turisme i Esdeveniments 
35 30-12-2014 6511 
Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de director/a 2 
família General. DS de Gestió de Costos i Avaluació. Dir. 
Pressupostos i Política Fiscal 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Resolució procés de mobilitat restringida Personal subaltern centre 
docent. CEB 
23 30-7-2014 4443 
 
Funcionaris de carrera/Funcionaris en Pràctiques 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Sotsinspector/a de la Guàrdia Urbana de Barcelona 2 20-1-2014 505 
Sergent/a de la Guàrdia Urbana de Barcelona 2 20-1-2014 505 
Mestres, especialitat educació especial 2 20-1-2014 505 
Bombers de Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 14 10-5-2014 2639 
Auxiliars d’Administració General. 20 30-6-2014 3624 
Auxiliars d’Administració General 30 10-11-2014 5696 
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Concursos de personal 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Concurs 31/2013-C. Tècnic/a 3 família Gestió i Administració 
Districte Ciutat Vella 1 10-1-2014 398 
Concurs 33/2013-C. Tècnic/a 3, família Gestió i Administració 
Direcció Executiva de Qualitat de Vida i Igualtat 1 10-1-2014 398 
Concurs 38/2013-C. Suport 4 família General Departament de 
Projectes Urbans Gerència Hàbitat Urbà 1 10-1-2014 398 
Concurs 36/2013-C. Tècnic/a 2, família Gestió i Administració. Dte. 
de Les Corts 2 20-1-2014 506 
Concurs 39/2013-C. Gestor/a de Projecte 2, família General Dte. 
Ciutat Vella 2 20-1-2014 506 
Concurs 42/213-C. Tècnic/a 3 família Serveis Urbanístics i d’Obres. 
Dep. Planificació de Mobilitat 3 30-1-2014 575 
Concurs 43/2013-C. Tècnic/a 3 família Serveis d’Urbanístics i 
d’Obres. Dep. Regulació Direcció Serveis Mobilitat 3 30-1-2014 575 
Concurs 34/2013. Suport 3 família General. Dep. Planificació de la 
Mobilitat 3 30-1-2014 575 
Concurs 5/13. Suport 2 família General. Dep. Sistemes d’informació 
de l’ICUB 3 30-1-2014 575 
Concurs 6/13. Declarar desert concurs ICUB 3 30-1-2014 576 
Concurs 146/2013. Suport 4 família General. Dep. d’Activitats i 
Mobilitat de l’IMH 3 30-1-2014 576 
Fe d’errates 4 10-2-2014 885 
Concurs 4/13. Suport 3 família General. Disseny HUB de Barcelona. 
ICUB 4 10-2-2014 885 
Concurs 1/2013. Gestor Projectes 2 família General. IMI 4 10-2-2014 885 
Concurs 44/2013-C. Suport 1 família General. Oficina d’Atenció al 
Personal. Gerència Recursos Humans  4 10-2-2014 885 
Concurs 45/2013-C. Suport 4 família General Oficina d’Atenció al 
Personal Gerència Recursos Humans 4 10-2-2014 886 
Concurs 30/2013-C. Gestor/a de projectes 2 família General, 
Direcció de Programa de Drets Civils 5 20-2-2014 986 
Concurs 32/2013-C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i d’Obra. 
Dep. de Senyalització 5 20-2-2014 986 
Concurs 40/2013-C. Gestor/a de projectes 2, família General, 
Departament de Serveis a les Persones. Dte. Sant Andreu 5 20-2-2014 986 
Concurs 40/2013-C. Gestor/a de projectes 2, família General, 
Departament de Serveis a les Persones. Dte. Sant Andreu 5 20-2-2014 986 
Concurs 147/2013. Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. IMH 5 20-2-2014 987 
Concurs 148/2013. Suport 3 família General IMH 5 20-2-2014 987 
Concurs 46/2013-C. Cap de secció 1 família General. Dep. Família i 
infància 7 28-2-2014 1281 
Concurs 2/14. Suport 3 família General. Dep. Serveis Jurídics de 
l’ICUB 7 28-2-2014 1281 
Concurs 134/13. Suport 3 família General. Ser. D’Administració 
Econòmica de l’IE 7 28-2-2014 1281 
Concurs 35/2013-C. Suport 3 família General Dep. Contractació. 
Gerència de Recursos 
8 10-3-2014 1595 
Concurs núm. 37/2013-C. Tècnic/a 2 família de Serveis Urbanístics 
i d’Obres. Dep. Informació i Documentació 9 20-3-2014 1795 
Concurs núm. 37/2013-C. Tècnic/a 2 família de Serveis Urbanístics 
i d’Obres. Dep. Informació i Documentació 9 20-3-2014 1795 
Concurs núm. 55/2013-C. Tècnic/a 2 família de Serveis Urbanístics 
i d’Obres. Districte de Gràcia 9 20-3-2014 1795 
Concurs núm. 52/2013-Suport 4 família General Dep. Recursos 
Interns Dte. Ciutat Vella 9 20-3-2014 1795 
Concurs núm. 48/2013-C. Gestor/a Projecte 1 Família General. 
Direcció Executiva de Qualitat de Vida 9 20-3-2014 1796 
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Concurs núm. 49/16-C. Suport 2 família General. Direcció de 
Serveis de Comptabilitat 9 20-3-2014 1796 
Concurs núm. 29/2013-C. Gestor/a de Projecte 1 Família General. 
Oficina de Management i Pressupost Executiu 9 20-3-2014 1796 
Concurs núm. 41. Família General. Gestor/a de projectes 2. 
Direcció del Programa de la Dona 9 20-3-2014 1796 
Concurs núm. 56/2013-C. Gestió de Projectes 1, família General. 
Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació 9 20-3-2014 1797 
Concurs núm. 135/13. Gestor/a de projectes 1, família General. 
Direcció de Centres Educatius de l’IE 9 20-3-2014 1797 
Concurs 1/14. Suport 3 família General. Direcció Programa de 
difusió Cultural de l’ICUB 9 20-3-2014 1797 
Concurs 57/2013-C. Gestió Projectes 1 família General. Direcció de 
Serveis de Gestió Econòmica 11 10-4-2014 2407 
Concurs 10/2013. Suport 4 família General. Gerència Institut 
Barcelona Esports 11 10-4-2014 2407 
Concurs 150/13. Suport 2 família General. Direcció d’inspecció de 
l’IMH 11 10-4-2014 2407 
Concurs 54/2014-C. Suport 2 família General. Secretaria General 11 10-4-2014 2407 
Concurs 3/14. Declarat desert 11 10-4-2014 2407 
Concurs núm. 5/2014. Suport 3 família General. Gerència ICUB 11 10-4-2014 2408 
Concurs núm. 4/14. Gestor de Projectes 2 família General. Direcció 
de Promoció de Sectors Culturals de l’ICUB 12 20-4-2014 2467 
Concurs 2/2013. Suport 1 família General Dep. de Mercats de 
l’IMMB 14 10-5-2014 2640 
Concurs núm. 1/2014. Suport 4 família General. Àrea Econòmica. 
PMH 14 10-5-2014 2640 
Concurs núm. 2/2014. Suport 4 família General. DS Jurídica i de 
Gestió del Patrimoni de PMH 14 10-5-2014 2640 
Concurs núm. 3/2014. Suport 3 família General. Àrea Econòmica. 
PMH 14 10-5-2014 2640 
Concurs núm. 4/2014. Suport 3. DS Jurídica i de Gestió del 
Patrimoni del PMH 14 10-5-2014 2640 
Concurs 8/2013. Tècnic/a 1 família Serveis Urbanístics i d’Obra. DS 
d’Instal·lacions i Obres de l’Institut Barcelona Esports 14 10-5-2014 2641 
Concurs núm. 7/14. Gestor/a Projectes 2 Família General. El Born 
Centre Cultural 14 10-5-2014 2641 
Concurs núm. 8/14. Gestor/a Projectes 1 Família General. El Born 
Centre Cultural 14 10-5-2014 2641 
Concurs núm. 9/14. Cap de Secció 1 família General. El Born 
Centre Cultural 14 10-5-2014 2641 
Concurs 152/2014. Suport 4 família General. Dep. Ingressos i 
Comptabilitat IMH 15 20-5-2014 2926 
Concurs 6/14. Suport 3 família General. MUHBA ICUB 15 20-5-2014 2926 
Concurs 67/2014-C. Suport 3 família General. Dep. Serveis 
Jurídics. Dte. Ciutat Vella 15 20-5-2014 2926 
Concurs 47/2013-C. Gestor de projectes 2 família General. Dir. 
Serveis a les Persones i Territori. Dte. Sant Martí 15 20-5-2014 2926 
Concurs núm. 2/2014. Cap de Secció 1 família General. CSS Raval 
Sud de l’IMSSB 16 30-5-2014 3064 
Concurs 2/2014. Cap de secció 1 família General. CSS Franja Besós 
de l’IMSSB 16 30-5-2014 3064 
Concurs 61/2014-C. Gestió de Projectes 1 família General. Grup 
Prog. Seguretat Viària Mobilitat 16 30-5-2014 3064 
Concurs 62/2014-C. Gestió de Projectes 2 Família General Grup 
Prog. Seguretat Viària i Mobilitat 16 30-5-2014 3064 
Concurs núm. 2/2013. Suport 2 família General. Dep. Recursos 
Humans de l’IMI 18 10-6-2014 3412 
Concurs núm. 63/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. DS 
d’Immigració i Interculturalitat 18 10-6-2014 3412 
Concurs núm. 65/2014-C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i 
d’Obra. Dep. Llicències i Inspecció. Dte. de Nou Barris 18 10-6-2014 3412 
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Concurs núm. 58/2013-C. Suport 1 família General. Dir. Programa 
Relacions Ciutadanes Institucionals 19 20-6-2014 3526 
Concurs núm. 1/2014. Suport 4 família General. CSS Sagrada 
Família IMSS 19 20-6-2014 3526 
Concurs núm.10/14. Gestor/a de Projectes 2 família General. Dep. 
Recursos Humans de l’ICUB 19 20-6-2014 3526 
Concurs núm. 12/14. Declarar desert 19 20-6-2014 3526 
Concurs núm. 60/2014-C. Gestor/a de Projectes 2, família General. 
Dep. Selecció i Promoció Recursos Humans 19 20-6-2014 3527 
Concurs núm. 64/2017-C. Suport 4 família General. OAC Dtes. 
Ciutat Vella, Horta-Guinardó i Sant Martí 19 20-6-2014 3527 
Concurs núm. 11/14. Gestor/a Projectes 2 El Born Centre Cultural. 
ICUB 19 20-6-2014 3528 
Concurs 68/2014-C. Suport 3 família General. Dep. Llicències i 
Inspecció. Dte. d’Horta-Guinardó 20 20-6-2014 3627 
Gestor/a de Projectes 2 família General. Dir. De Promoció 
Educativa. Institut d’Educació  21 10-7-2014 4037 
Concurs número 154/14. Suport 4 de la família general. Dep. de 
Relacions amb el Contribuent de l’IMH 22 20-7-2014 4142 
Concurs núm. 69/2014-C. Suport 4 família General. Dep. RH. 
Gerència de Recursos 22 20-7-2014 4142 
Concurs núm. 75/2014-C. Suport 1 família General. Grup Programa 
d’Avaluació de Serveis de Neteja 22 20-7-2014 4142 
Concurs núm. 13/14. Gestor/a de Projecte 2 família General. Born 
Centre Cultural 22 20-7-2014 4142 
Concurs núm. 76/2014-C. Suport 2 família General. Grup de 
Vehicles del Dep. de Logística i infraestructures 22 20-7-2014 4143 
Concurs núm. 66/2014-C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i 
d’Obra. Dep. d’Obres i Manteniment Dte. Sarrià-Sant Gervasi 23 30-7-2014 4444 
Concurs núm. 70/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. 
Dep. de Prevenció de Riscos Laborals 23 30-7-2014 4444 
Concurs núm. 70/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. 
Dep. de Prevenció de Riscos Laborals 23 30-7-2014 4445 
Concurs núm. 71/2014-C. Gestió de Projectes 1 família General. DS 
d’Espais Verds i Biodiversitat 23 30-7-2014 4445 
Concurs núm. 73/2014-C. Suport 3 família General Dep. de 
Logística i Manteniment 23 30-7-2014 4445 
Concurs núm. 79/2014-C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i 
d’Obra. Dep. Llicències d’Obres 23 30-7-2014 4445 
Concurs núm. 80/2014-C. Suport 3 família General. DS 
d’Inversions 23 30-7-2014 4446 
Concurs núm. 84/2014-C. Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. DS 
Jurídics i Promoció 23 30-7-2014 4446 
Concurs núm. 85/2014-C. Cap de Secció 2 família General. Dep. 
Selecció i Promoció de RH 23 30-7-2014 4446 
Concurs núm. 1/2014. Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. Dep. 
Patrimoni PMHB 23 30-7-2014 4446 
Concurs 78/2014-C. Cap de secció 1 família General. Dep. de 
Família i Infància 24 10-9-2014 4598 
Concurs 11/2014. Suport 3 família General Institut Barcelona 
Esports  25 20-9-2014 4637 
Concurs 14/14. Tècnic/a família Serveis de Gestió i Administració. 
ICUB 25 20-9-2014 4637 
Concurs 15/14. Gestor/a de Projectes 1. ICUB 25 20-9-2014 4637 
Concurs 158/14. Suport 3 família General. Dep. Administració 
d’Ingressos i Comptabilitat. IMH 25 20-9-2014 4637 
Concurs 157/147. Cap de Secció 1 família General. Dep. de 
Relacions amb el Contribuent. IMH 26 30-9-2014 4926 
Concurs 91/2014-C. Suport 3 família General. DS a les Persones i 
Territori. Dte. de Sant Martí 26 30-9-2014 4926 
Concurs 74/2014-C. Gestió de Projectes 1 família General. Direcció 
de Programa de Participació i Associacionisme 27 10-10-2014 5071 
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Concurs 95/2014-C. Gestió Projectes 1, família General. Direcció de 
Patrimoni 27 10-10-2014 5071 
Concurs 2/2014 Tècnic/a 2 família Serveis Jurídics. DS Jurídics de 
l’IMU 27 10-10-2014 5071 
Concurs 83/2014-C. Suport 3 família General. DS a les Persones i 
Territori. Dte. Sants-Montjuic 28 20-10-2014 5176 
Concurs 16/14. Gestora de Projectes 2 família General. Dep. de 
Recursos Humans de l’ICUB 28 20-10-2014 5176 
Concurs número 1/2014. Suport 1 família General. Dep. de Mercats 
de l’IMMB 29 30-10-2014 5291 
Concurs 1/2014. Cap de Secció 2 família General. Gerència de l’IMU 29 30-10-2014 5291 
Concurs núm. 81/2014-C. Suport 1 família General DS de comerç i 
consum 29 30-10-2014 5291 
Concurs núm. 87/2014-C. Suport 3 família General. Dep. de 
Llicències i Inspecció. Districte Sant Martí 29 30-10-2014 5291 
Concurs núm. 87/2014-C. Suport 3 família General Llicències i 
Inspecció Dte. de l’Eixample 29 30-10-2014 5292 
Concurs núm. 90/2014-C. Suport 3 família General Servei d’Atenció 
Telefònica del Departament d’Operacions i Processos d’Atenció 
Especialitzada 29 30-10-2014 5292 
Concurs núm. 101/2014-C. Gestió de Projectes 1 família General. 
Dir. Finançament. Gerència d’Economia, Empresa i Ocupació 29 30-10-2014 5292 
Concurs núm. 102/2014-C. Gestió Projectes 1 Família General. Dir. 
Creixement Econòmic i Recursos 29 30-10-2014 5293 
Concurs núm. 103/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. 
Dir. Programa de Joventut. DS d’Equitat Social i Salut 29 30-10-2014 5293 
Concurs núm. 104/2014-C. Suport 3 família General Dep. 
Comunicació. Districte de l’Eixample 29 30-10-2014 5293 
Concurs núm. 105/2014-C. Suport 3 família General. Dep. Serveis 
Jurídics-Secretaria Districte d’Horta-Guinardó 29 30-10-2014 5293 
Concurs núm. 106/2014-C. Tècnic/a 3 família Serveis de Gestió i 
Administració. Dir. Finançament. Gerència d’Economia, Empresa i 
Ocupació 29 30-10-2014 5293 
Concurs núm. 139/14. Tècnica 2 família Serveis Educatius. IMEB 29 30-10-2014 5294 
Concurs núm. 140/14. Gestor/a de Projectes 2 família General. 
Servei d’Educació Infantil de l’IMEB 29 30-10-2014 5294 
Concurs núm. 141/14 Suport 3 família General. Servei de Recursos 
Humans de l’IMEB 29 30-10-2014 5294 
Concurs núm. 77/2014-C. Tècnic 2 família Serveis Urbanístics i 
d’Obra. Dep. d’Obres i Manteniment. Dte. de Les Corts 30 10-11-2014 5696 
Concurs núm. 88/2014-C. Gestió de Projectes 1 família General. 
Dir. d’Auditoria Interna. Gerència Adjunta Projectes Estratègics 30 10-11-2014 5696 
Concurs núm. 92/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. 
Dep. d’Atenció a Persones Vulnerables. Dir. Executiva de Qualitat 
de Vida i Igualtat 30 10-11-2014 5696 
Concurs 96/2014-C. Gestió de Projectes 2, família General. Dep. 
d’Urgències i Emergències Socials. DS de Família i Serveis Socials 30 10-11-2014 5697 
Concurs núm. 98/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. DS 
a les Persones i al Territori. Dte. de Sants-Montjuïc 30 10-11-2014 5697 
Concurs núm. 100/2014-C Suport 3 família General. Dep. Llicències 
i Inspecció. Dte. de Sants-Montjuïc 30 10-11-2014 5697 
Concurs 107/2014-C. Suport 2 família General. Dep. Gestió 
Operativa. DS Neteja i Gestió de Residus 30 10-11-2014 5697 
Concurs núm. 112/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. 
DS a les Persones i al Territori. Districte de l’Eixample 30 10-11-2014 5698 
Concurs núm. 143/14. Suport 4 família General. Servei 
d’Administració i Recursos Econòmics de l’IMEB 30 10-11-2014 5698 
Concurs núm. 88/2014-C. Gestió de Projectes 1 família General. 
Direcció d’Auditoria Interna. Gerència Adjunta de Projectes 
Estratègics 31 20-11-2014 5794 
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Concurs núm. 93/2014-C. Suport 3 família General. Dep. 
d’Operacions i Processos d’Atenció Especialitzada. Dir. Atenció 
Ciutadana 31 20-11-2014 5794 
Concurs núm. 94/2014. Suport 4 família General. Centre de Gestió 
d’Emergències de SPEIS 31 20-11-2014 5794 
Concurs núm. 98/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. DS 
a les Persones i al territori. Districte de Gràcia 31 20-11-2014 5795 
Concurs núm. 100/2014-C. Suport 3 família General. Dep. 
Llicències i Inspecció. Districte de l’Eixample 31 20-11-2014 5795 
Concurs núm. 107/2014-C. Suport 2 família General. Dep. de 
Gestió Operativa. DS Neteja i Gestió de Residus 31 20-11-2014 5795 
Concurs núm. 108/2014-C. Gestió Projectes 1 família General. DS a 
les Persones i al Territori. Districte de Les Corts 31 20-11-2014 5795 
Concurs núm. 162/14. Suport 4 família General. Dep. de Relacions 
amb el Contribuent de l’IMH 31 20-11-2014 5795 
Concurs núm. 89/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. DS 
a les Persones i al Territori. Dte. de Nou Barris 32 30-11-2014 5894 
Concurs núm. 89/2014-C. Gestió de Projectes 2 família General. DS 
a les Persones i al Territori. Dte. Sants-Montjuïc 32 30-11-2014 5894 
Concurs núm. 163/14. Suport 3 família General Dep. Qualitat 
Normativa i Notificacions de l’IMH 32 30-11-2014 5894 
Concurs núm. 6/2014. Cap de Secció 2 família General Oficina 
d’Informació Dep. Recursos Humans i Serveis Generals PMH 32 30-11-2014 5895 
Concurs núm. 7/2014. Cap de Secció 2 família General Dep. de 
Gestió i Administració de Finques del PMH 32 30-11-2014 5895 
Concurs núm. 165/14. Tècnic/a 1 família Serveis Jurídics. Dir. 
Inspecció Tributària de l’IMH 33 10-12-2014 5965 
Concurs núm. 19/14. Gestor/a de Projectes 2 família General. Dep. 
de Gestió DHUB Barcelona. ICUB 33 10-12-2014 5965 
Concurs núm. 111/2014-C. Suport 3 família General. Dep. 
Senyalització 33 10-12-2014 5965 
Concurs núm. 144/14. Tècnic/a 3 família Serveis d’Administració i 
Gestió. Servei de Recursos Humans de l’IMEB 33 10-12-2014 5965 
Concurs núm. 115/2014-C. Tècnic/a família Serveis d’Arts. Servei 
de Coordinació de Centres. Sistema Mpal d’Arxius 33 10-12-2014 5966 
Concurs núm. 12/2014. Tècnic 2 família Serveis Urbanístics i 
d’Obra. IBE 34 20-12-2014 6443 
Concurs núm. 20/14. Suport 2 família General Arxiu Fotogràfic de 
Barcelona. ICUB 34 20-12-2014 6443 
Concurs núm. 118/2014-C. Suport 4 família General. DS 
d’Assessorament Jurídic Gerència de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat 34 20-12-2014 6443 
Concurs 123/2014-C. Suport 3 família General. Dep d’Intervenció 
Social i l’Espai Públic 34 20-12-2014 6443 
Concurs núm. 124/2014-C. Cap de Secció 2 Família General. DS 
Grup Oficina d’Informació i Tramitació GU 34 20-12-2014 6444 
Concurs núm. 132/2014-C. Suport 3 família General Dep. de 
Recursos Interns. Dte. de l’Eixample 34 20-12-2014 6444 
Concurs número 18/14. Gestor de Projecte 1 família General. Dir. 
Promoció de Sectors Culturals de l’ICUB 35 30-12-2014 6518 
Concurs núm. 114/14-C. Suport 2 família General. Grup Material 
Tècnic-Operatiu SPEIS 35 30-12-2014 6518 
Concurs núm. 116/14-C. Suport 2 família General. Dep. 
d’Operacions i Processos d’Atenció Especialitzada. Gerència de 
Recursos 35 30-12-2014 6518 
Concurs núm. 119/14-C. Suport 2 família General. Dep. 
d’Avaluacions d’Incidències i Qualitat. Gerència de Recursos 35 30-12-2014 6518 
Concurs 130/2014-C. Tècnic/a 2 família Serveis Urbanístics i 
d’Obra. Dep. d’Obres i Manteniment. Districte de l’Eixample 35 30-12-2014 6519       
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Concurs núm. 17/14 Tècnica/a 2 família de Serveis d’Arts Museu 
d’Història de Barcelona 
31 20-11-2014 5796 
Cap de Secció 1 família General. Dep. de Recursos Humans. 
Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
32 30-11-2014 5894 
 
Lliures designacions 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Cap de Departament 1 de la família General. Dte. de Sant Andreu 2 20-1-2014 506 
Gestora de Projectes 1, família General. Sindicatura de Greuges de 
l’Ajuntament de Barcelona 2 20-1-2014 507 
Director 2 família General. Direcció de Serveis Generals i 
Planificació de l’IMSS 3 30-1-2014 576 
Suport 3 família General. Sindicatura de Greuges 3 30-1-2014 576 
Cap de departament 1 família General Direcció de Promoció 
Educativa IE 4 10-2-2014 886 
Suport 4 família General Direcció Tècnica Protocol 7 28-2-2014 1281 
Cap Departament 1 família General. Departament Llicències 
d’obres. Hàbitat Urbà 9 20-3-2014 1797 
Suport 3 família General. Gerència Districte de Ciutat Vella 10 30-3-2014 1862 
Suport 3 família General. Regidoria Districte Ciutat Vella 10 30-3-2014 1862 
Gestora de projectes 1 família General Sindicatura de Greuges 11 10-4-2014 2408 
Director/a 2 família General. DS a les Persones i al Territori. Dte. de 
Les Corts 11 10-4-2014 2408 
Gestió de Projectes 1 família General. Direcció d’Anàlisi Estratègica 11 10-4-2014 2408 
Cap de Departament 1. Família General. Dep. Logística i 
Manteniment 11 10-4-2014 2409 
Suport 3 família General. Delegació de Salut 12 20-4-2014 2467 
Cap de Departament 1 família General. Dep. de Gestió del Disseny 
Hub Barcelona 12 20-4-2014 2467 
Cap de Departament 1 família General. Oficina Central de 
Subvencions 16 30-5-2014 3065 
Cap de Departament 1 família General. Dep. Benestar Animal 16 30-5-2014 3065 
Director/a 2 família General. DS d’Assessorament Jurídic de la 
Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 16 30-5-2014 3065 
Cap de Departament 1 família General. Dep. de Coordinació de 
Casals de Barri 18 10-6-2014 3412 
Director/a 1 família General. Dir. De Finançament. Gerència 
d’Economia, Empresa i Ocupació 18 10-6-2014 3413 
Cap de Departament 1 família General. Dep. d’Educació 
Mediambiental 19 20-6-2014 3528 
Adscriure director/a 2, família General. DS d’Estratègia i Innovació 19 20-6-2014 3528 
Gestió de projectes 2 família General. Gerència Dte. de Ciutat Vella 21 10-7-2014 4037 
Cap Departament 1 família General. Dep. de Comunicació. Dte. 
Ciutat Vella 21 10-7-2014 4037 
Director/a 2 família General. DS Jurídics i Promoció Gerència RH i 
Organització  21 10-7—2014 4037 
Suport 3 família General. Dir. Estadística i Estudis d’Opinió del 
Gabinet Tècnic de Programació  21 10-7-2014 4038 
Suport 3 família General Regidoria Districte Sarrià-Sant Gervasi 22 20-7-2014 4143 
Suport 3 família General Gerència Districte de l’Eixample 22 20-7-2014 4143 
Cap de Departament 1 família General. Dep. de Desenvolupament i 
Atenció al Personal 23 30-7-2014 4447 
Cap de Departament 1 família General. Dep. d’Obres i Manteniment 
Dte. de Les Corts  23 30-7-2014 4447 
Gestió de Projectes 1 família General. Gerència Adjunta del Medi 
Ambient i Serveis Urbans 24 10-9-2014 4598 
Cap de Departament 1 família General. Dep. de Recursos i Serveis 
Generals. Dir. Executiva Qualitat de Vida i Igualtat 27 10-10-2014 5071 
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Director/a 2 família General. DS Generals. Dte. Horta-Guinardó 29 30-10-2014 5294 
Cap de Departament 1. Família General. Dep. de Llicències i 
Inspecció. Districte de Sant Martí 30 10-11-2014 5698 
Suport 3 família General. Dir. de Finançament. Gerència 
d’Economia, Empresa i Ocupació 30 10-11-2014 5698 
Cap Departament 1 família General. Dep. Selecció i Promoció 
Recursos Humans 30 10-11-2014 5698 
Director/a 1 família General. DS Jurídics. Gerència de Recursos 31 20-11-2014 5796 
Cap de Departament 1 família General. Dep. de Serveis Socials 
Bàsics de l’IMSSB 31 20-11-2014 5796 
Suport 3 família General. Gerència del Districte de Les Corts 32 30-11-2014 5895 
Cap de Departament 1 família General. Dep. de Llicències i 
Inspecció. Districte de Sants-Montjuïc 33 10-12-2014 5966 
Cap de Departament 1 família General. Dep de Llicències i 
Inspecció. Districte de Les Corts 33 10-12-2014 5966 
Cap de Departament 1 família General. Dep. Serveis Jurídics-
Secretaria. Districte de Nou Barris 33 10-12-2014 5966 
 
Lliure Designació Interadministrativa 
 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Núm. 6669/14. Director 2 família General Inst. Municipal de Parcs i 
Jardins 34 20-12-2014 6444 




 Gaseta Municipal  
  Núm. Data Pàgina 
Novembre i desembre 2013 16 30-5-2014 3066 
Gener, febrer, març i abril de 2014 18 10-6-2014 3414 




Gaseta Municipal   Gaseta Municipal  
Núm. Data Pàgina  Núm. Data Pàgina 
2 20-1-2014 508  20 30-6-2014 3628 
3 30-1-2014 577  21 10-7-2014 4039 
4 10-2-2014 887  23 30-7-2014 4448 
5 20-2-2014 988  24 10-9-2014 4599 
7 28-2-2014 1283  25 20-9-2014 4638 
8 10-3-2014 1596  26 30-9-2014 4927 
9 20-3-2014 1798  27 10-10-2014 5071 
10 30-3-2014 1863  28 20-10-2014 5199 
11 10-4-2014 2410  29 30-10-2014 5295 
14 10-5-2014 2642  30 10-11-2014 5699 
15 20-5-2014 2927  31 20-11-2014 5797 
16 30-5-2014 3078  32 30-11-2014 5896 
18 10-6-2014 3434  33 10-12-2014 5967 
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